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tania e Palestina; ab  aso inolts Reys d e  molts regnes lo uengren ueure 
per ferli cernir c reuerencia e uestits de abits, de togues dels Romans 
corrien apres lo seu carro e apres son cauall; el1 fou dolc enuers los ciiita- 
dans e leal a sos amichs, e 1s exalya e 1s honra en tal manera que per pocli 
no 1s fehia sos eguals; el1 ame sobre totes coses Virgili I'lücus e los altres 
poetes; el1 no desafiaua negu leugerainent e com los conexia be, no Is 
lexaua axi leugerainent; cll ere marauellosament bcll parler e de gran 
stndi en les arts liberals, e no ere iorn que no legis e que no scriuis o que 
no disfrutas; el1 erc cortes, agradable, de dolc coratge e hauia tot son cors 
be11 e specialment los ulls; empei-o ah totes aqucstes bones condicions 
n ach assats de maluades: careii  ere .I. poch iilpacient, cll s enfellonia ' 
molt, el1 ere secretan~ent 0' aniagada euueios, publicüment ergullos, ;o- 
beios de senyoreiar.mes que hom no porie creure, iugador dels daus ere 
molt luxurios, e ialiia tots iorns en mig de .XII. iouens o ladrins e de 
.XII. puncelles a& coin diu ~ u t r o ~ i  en lo .1I. capitol de son .VII. libre; 
c si tu o uols ~eure ' lon~ament  veges Suetonius en son .II. libre dels .XII. 
Cesars; el1 cresgueRoma e la embelli de molts grans edific? e per aquesta 
causa denant seu gloi-ia dix aquests mots: Jo trobi aqiiesta ciutat de 
regoles e taules e yo la lexe de inarbrc, axi com diu Eutropi eii lo capitol 
deisus ailcgat; e diu encara que no fou null temps horn pus uenturos en 
batalles iie pus ateniprat cn temps de pau. 
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fallecido el infatigable historiógrafo D. Fraiicisco Monsalvatje 
y Fossns, académico correspundiente cii ~ e r h n n  desde el aiio 1899. 
TunibiBn ha riiuerto D. José Gestoso y Péi-ez, historiógrafo sevillano 
y corrcspondie~ite desde 190~.  La Corporación ha heclio constar en 
acta el profundo seiitimiento experiineiltado por estas pérdidas irrc- 
parables. 
Esta Real Academia, obsa~ido de común acuerdo con la Coniisióti 
de Monumesitos históricos y artísticos de la provincia de Barcelona. 
elevó instancia al Excmo. Sr. Ministro de' Hacienda, con fecha de 20 
de mayo de 1914, solicitando la cesión en iisufructo a a inba~  entidades, 
de la casa número tres de la calle~de Cazador, de esta ciudad, para ins- 
- 
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talar en ella cómodanicnte el Museo, la Biblioteca y otras dependencias 
necesarias para su funcionimiento. Instruido el oportuno expediente, 
ha venido a recaer en él la Real orden de 7 de julio de 1917, que trans- 
CI-ibirnos a continuación y publicada por disposición del Excmo. Sr. Mi- 
nistro de Instruciiói~ püblica y Bellas Artes en la Gaceta de Madrid dc 20 
del mismo mes y año, n.O 201, página 204: 
Ilnio. Sr.: Vista la Real orden que á continuación se transcribe; dirigida 
á este Ministerio por el de Hacienda en 25 de. abril último: 
rBxcmo. Sr.: Visto el expediente instruído á instancia de la Real Acade- 
mia de Buenas Letras y Comisión de >~okumentos históricos y artísticos 
de Barcelona, solicitando se les ceda en usufructo con sujeción á las Leyes 
de 1.0 de junio de 1669, la casa riíiniero 3 de la calle del Cazador,' en dicha 
capital. de la liropiedad del Esstado: 
Resultando qne la primera de las referidas entidades, cuyos desintere- 
sados servicios en beneficio de la cultura patria han sido remuocidos en 
diferentes disposiciones oficiales, solicita la cesión para estableccr, además 
de las dependeiicias necesarias para su funcionamierito, un hluseo y Bihlio- 
teca para uso público: : 
Resultando de las Reales órdenes de ese Ministerio de 30 de jlinio, 2 y 
14 de julio de 1914 que la Comisión de NIoniimentos históricos y artísticos 
lo solicita para establecer el Museo de Dellas Artes, dando así cumplimieuto 
a10 dispuesto enlos artículos 2.0 y 3.0 del Real decreto de 24 de julio de 1913, 
maniiestando a d ~ i á s  que por la analogía que entre si guardan los semicios 
que prestan aiiibas entidades, podrian establecerse juntas en el mismo edil 
ficio: 
Resultando que con fecha 5 de agosto de l g rq  se dispuso se les invitase 
á que de común acuerdo concretasen su petición determinando los locales 
que para cada uno de los expresados fines necesitan, y que se tramitase el 
expediente con sujeción á la Instrucción de r r de enero de  1870: 
Resultando que en mmunicacioiies de i r  y 26 de mayo de 1g1j niani- 
fiestan haber procedido de común acuerdo á la elección de locales, aconipa- 
fiando un plano de cada una de las tres plantas de que se compone el edificio 
autorizado cn abril del mismo 60 por el Arquitecto D. Luis Domenech, 
en los clue se señalan con la lctra .4 las habitaciones que ha de ocupar la 
Academia, con la C las que ha  de ocupar la Comisión, y con ambas letr- 
l& que han de usar en tomíui: 
Resultando que la Juíita de edificios públicos de la provinciainforma . - 
con fcclia g de julio de 1915, que el edificio no puede considerarse necesario 
ni de'utilidad para el Estado. siendo conveniente lacesión á cualqiiicra de 
~ 
las entidades que lo solicitan: 
Resultando que por Real ordeti de 5 de dicietnbre de 1915 se llegó la 
cesión que del misnio edificio tenia solicitada la Junta del Ropero deSanta 
Isabel de Hungría. paSa destinarlo á Bazar del Obrero, y se ordenó se cnm- 
plinientasen cn todas sus psrtcs lo niandado eii 5 de agosto de 1914. piiesto 
que no se había procedido á la valoración de la finca: 
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~&ul ta t ido  que enconiendadas las operacioiies periciales al ilrquitecto 
de Hacienda D. F. López Pascual. informa. con fecha 4 del 11asado iioviem- 
bre, que tuiiendo eii cuenta el valor de los locales que ha de ocupar la Co- 
niisiónde hlotiuiiientos en 33.234 pesetas, y los que solicita la Academia ' 
eii 16,618, ó sea un total para todo el irimiieble de 49,852 l)esetas: 
Resultando que la finca resulta ni los inventarias como de la propiedad 
del Estado, sin aplicación en la act~ialidad, habiendo estado últiminiente 
destinada R almacén de tabaco: 
Resultando que oído cl parecer de la Dirección General de lo Coiitencioso, : 
acerca del csxicter que debe atribuirse á l a  Real Academia de Buenas Letras, 
coi  relación 6 la cesión que pretende, informa, que constituida en 1729, y 
aprobados sus primitivos Estatutos por Real ctdiila de '1752. y los lioy 
vigentes por Real orden de 2- de junio de 188.5, y siendo su fiii la depura- 
cióii de la EIktaria de Ca ta l~~üa  y el estudio y divulgación de su literatura 
medioeval por sus fiiies y por la intervención dcl Estado en la aprobacióii 
de sus Estatutos. debe concedérsele el carácter de Corporación oficial. en 
consor~ancia de lo dispuesto en Iceal orden de 11 de mayo de 1912, con 
reierencia á la ~ e a l  Academia 13spañ&la, y ciiya disposición h a  sido aplicada 
á otras eiitidades análogas: 
Corisirlerando que la Ley <le 1.0 de junio de 1866 faculta al Gol.' uerno 
para conceder gratuitamente y en usufructo, con destino á servicios depen- 
dientes de los distiiitos Ministerios, los edificios proliierlacl del Estado, y 
para darlcs á censo 6 en arruidauiento cuaiido se solicite por iiidiuiduos 6 
entidades particulares con aplicación al fomento de cualquier rano de ins- 
.truccióri: 
Considerando que el Estado está en posesión de la finca: quc esta figura 
en los ii~veiitarios como de su propiedad, y que la Junta de edificios piiblicos 
de la provincia estima conveniente su cesión: 
Considerando que la cesión que interesa la Comisióti de Monuiliuitos 
IustAricos y arüsticos, se halla comprendida en el articulo J . o  be la referida 
Lcy y debe ser gratuita por tratarse de uiia entidad oficial dependiente de 
esc i\Iiiiist&o y hacerse l a  petición para un servicio público ordenado e!i 
los artículos 2.0 y 3.O del Real decreto de 2 4  be julio de 1913: 
Considerando que cedido en ~isufructo gratuito el edificio del Estado, 
sito eri la calle del BIarqu6s de Cubas, número g ,  de esta Corte. coi1 destino 
á la instalación de la Real Academia de Jurisprudericia y Legislación, por 
Real orden de 19 de octubre de rgoj, sin otras condiciones qne la de obligar 
á dicha entidad á que costee las obras de reparación y conservación del 
edificio cedido y la de que revierta a1 Estado desde el momento en qlie se 
destine á usos distintos del que motivó la cesióii, tal criterio legal debe ser 
aplicado en este caso á la Real Academia de Buenas Letras: 
Consideraido que con la valoración hecha por el Arquitecto designado 
por la Hacienda se ha  dudo cumplimiento á. lo que diqpone el articulo 6.0 
de la hencionada Ley: 
Considerando que el ariículo r I  de la Instriiccióii de 11 d e  enero de 1870 
dispone que esta clase de concesiones se harán única y exclusivamente por 
el,iviinisttcrio de Hacienda, 
S .  &t. el Rey (q. D. g.). de conformidad con lo informado por la Dirección 
General de Propiedades é Impuestos y la de lo Contericioso del Estado, se 
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ha servido disponer se ceda á ese Xinisterio de 11i~Lrucción Pública y Bellas 
Artes el edificio nimero 3 de la calle del Cazador, de Barcelona, para que 
se instalen en él la Comisión de Monunieiitos históricos y artísticos de la 
provincia y la Real Academia de Buenas Letras, con la  condición, con re- 
ferencia á esta última entidad, de que costee las obras de reparación y con- 
servación de la parte del edificio qiir se le cede y de que revierta al Estado 
cuando deje de destinarse al iiso que motiva la cesión. 
De R e d  orden lo digo á áV. E, para sii conocimierito y demás efectos. ' 
Dios guarde á V. E. miichos años. Madrid, 28 de abril de 1917. -S. Alba. - 
Señor Ministro de Instruccióti pública y Bellas Artes.8 
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tetiido á bien disponer qiie sc pubiique en la 
Gaceta la expresada resolución para conocimiento de l a~Rea l  Aczdernia y 
de la Comisión citada, á los efectos procedentes. 
De Real orden lo dico á V. 1. á los fines ciue se indican. Dios yiiardeá 
u 
V. 1. rnuchos &os. Madi-id, 7 de julio de Ig17. 
Señor ~ i r e c t o ;  geiiei:al de Bellas Artes. 
Para cumpliniiento de la transciita Real orden y efectuar l a  en- 
trega del edificio cedido y 1~ toma de posesión por las Corporacioiies 
que en el tiiismo liaii de instalarsc, se ha dictado la siguiente nueva 
Real ordeii del Ministerio de Instrucción píiblica, comuiiicada á esta 
Real Academia: 
. E1 Ilmo. Sr. Director General de Bellas- Artes, cii oficio de fedia 12 del 
actual, me dice lo que sigue: 
nCon esta fecha nie eorriuiuca el Excmo. Sr. Ministro la Real orden 
siguiente: - E n  relación con la Real orden de este Ministerio. fecha 7 de 
julio próximo pasado, dictada para ciiiuplimiento de lo dispuesto por cl 
Ministerio de Hacienda, referente á la cesión en iisufructo del edificio pro- 
piedatl del Ilstado, sito en la calle del Cazador, niimero 3, de la ciudad de 
Barcelona, con destino a la instalacióri en el nusmo de la dcadcmia de 
Buenas Letras de la citalla cilidad, y de la Comisión de 1iZoiiumentos His- 
tóricos y Artísticos de la provincia. -S. M. el Rey (q. D. g.) 11s tenido 
á bien disponer, qiie el Rector de la Universidad de Barcelona, en nombre 
y representación de esti: Departamento, se posesione de dicho edificio, 
Iiacienclo á contiiiuación entrcga del misnio á las Corporaciones que en 
aquél han de instalarse, levantando de ambos actos, por scparado. !a co- 
rrespondiente acta, que ueberá remitir á este Centi-o para su archivo á los 
efectos proccdentes.r 
Lo que traslado,á V. S. para su conocimiento y efectos, rogándole al 
propio tiempo se digne avistarse con el que subscribe para acordar la for. 
ma y día en que se ha  de proceder al levantamiento del acta que se a t a  en 
cl oficio de referencia. 
Dios guarde á V. S. innclms aiios. 
Barcelona, 26 de octubre de 1917. - E1 Rector, Vale?ilin Carul1a.n 
S r . D .  Jose ?ella y Porgas, Presidente de la Academia de Biienas Letras 
de Barcelona. 
Esta Academia ha hcclio constar en acta su más profundo agrade- 
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cimiento hacia los Excnios. Sres. Ministros de Hacienda y de Instruc.. 
ción pública, por el interés y buena disposición que han manifestado 
desde un principio para que se efectuase la concesión del antiguo edi- 
ficio de la calle de Cazador de esta capital, al objeto de que este Cuerpo 
literario, dos veces secular, pueda deseiivolver en mejores conuicionec 
la obra patriótica de cultura que desde sus comienzos ha venido rca- 
lizando con verdadera abnegación. 
/ 
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